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An Extension of Go Pattern Language (Gopal) and an Experimental Go Program 
Using Extended Gopal 
Satoshi Onishi， Katsuro Inoue， and Koji Torii 
Department of工nformationand Computer Sciences， 
Faculty of Engineering Science， Osaka University 
1-1 Machikaneyama， Toyonaka， Osaka 560， Japan 
Gopal 1S a language for describing pattern knowledge of Go. We have exω 
tended Gopal so that we can easily descr・ibe a sequence of moves such as 
Jyoseki. Using extend Gopal， branches of Jyoseki and Tenuki are also 
described easily. We have actual implemented extended Gopal processor which 
outputs candidate moves for a pattern of the Go board.ωe are developing an 
experimental Go program which includes the extended Gopal processor、 As a 
' search algorithm for the next move， B search has been implemented. The can-
did呂temoves generated by the extended Gopal processor are only investigated 
preci sely by B.sear cT1.We are developlngeva111at ion funct ion used with then 
* B search. 
< 1> 
1.まえがき 2. パターン記述言語Gopalの拡張
一般に、チェスやオセロなどのゲームプログラムでは、 2. 1 囲碁におけるパターン

































































































????? ????? ? ?
none; 
cond i tIon 
開 parea(pa1.4.4>; {(a.1)から4X4の範闘がさ主である}
cand Idate 
.1 th (sum! io与an.80.0)pc3. pd3. pc4. pd4; 








cond i t lon














































1) condi tion 

















































































































































































































































































5 ta te( pd4)・Criend& state(pc6)-e.eny 
島.states(d i C Cerence(range( pa1.1 0 .10). pset !(pd4 .pc6)))働e霞pty;
{(d .0が味方、 (c.6)が殺で、 10X10のその他自部分が~)






with文、 next文を記述する部分。その前 iこ手抜きの範 述する役機手記述部を議く。
閣を指定する tarea文、後ろに手抜きの場合の候補手を 以上の仕様により手!績の記述が容易にできるようにな
指定する tenuki文を記述できる。 る。さらに、序盤の隅の定石のマッチングを阜くするた
• branch$ めに、 pick叩部に新たな文を加え、隅の部分の石の数




< 4 > 























































wi th (間信ijoban.20.0)pd6; 
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